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La Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco realizó la primera implementación del 
Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje del Modelo de Formación Dual durante el 
período de alternancia escuela-empresa en el año 2019. Con el objetivo de evaluar esta 
implementación desde la perspectiva del formador-empresario, se analiza la vinculación 
entre empresa y universidad, el desempeño de los aprendices y de los beneficios 
adquiridos y otorgados por la empresa, para la determinación de la calidad de su 
participación en la etapa dual. Los formadores-empresarios consideran que la 
participación en la primera implementación fue satisfactoria, los aprendices reforzaron 
los conocimientos adquiridos en la universidad, y la empresa contribuyó al desarrollo de 
las competencias laborales de los estudiantes. 
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Evaluation of the first rotation planning and implementation of 
learning positions of the Technological University of Puerto Peñasco 





The Technological University of Puerto Peñasco has done the first rotation planning and 
implementation of learning positions on the Dual training model during the period of 
alternation school-company in 2019. The objective of this research was to evaluate this 
implementation from the perspective of the businessmen- training. They analyzed the 
relation between the company and the university, the performance of the trainers, and the 
acquired benefits and granted by the company. They also took into consideration the 
determination of the quality in their achievement in the duals stage. The businessmen- 
training considered that the participation in the first performance was satisfactory. The 
trainers reinforced their acquired knowledge in the university, and the company 
contributed to the development of the labor skills of the students. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La implementación formal del Modelo Mexicano de Formación Dual y en Alternancia 
(MMFD) en educación superior es el resultado del análisis de las prácticas de formación 
dual llevadas a cabo desde el año 2013 en distintas instituciones, entre ellas las 
pertenecientes al Tecnológico Nacional de México (Romero, 2016), a la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y en varias 
universidades públicas estatales y privadas (Armendáriz, 2018). La sistematización de 
estas experiencias por parte de la CGUTyP permitió integrar la metodología de 
implementación del MMFD y su posterior promoción en las Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas del país con el fin de homologar y diseminar su práctica (FESE, 2019). 
El MMFD tiene como eje operativo rector el Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje 
(PRPA) el cual diseñado por el conjunto Escuela-Empresa define y programa los distintos 
puestos de trabajo dentro de la empresa en los que el aprendiz-alumno desarrolla o 
adquiere las competencias laborales, esto con el apoyo de un formador-empresario para 
cumplir con el objetivo de la formación dual (Covarrubias, 2018; Cuenca, 2018; GIZ, 
2019). Si bien la experiencia de la implementación de un modelo de formación dual en la 
educación superior ha sido dada a conocer por algunas instituciones de educación superior 
en México (Castellanos-Rodríguez, Mendívil-Yescas & Moreno-Murrieta, 2020; 
Manzur, Martínez & Cortés, 2019; Rocha & Alemán, 2019; Vargas, 2016; Velarde & 
Medina, 2014), únicamente Covarrubias (2018) ha evaluado la percepción de los 
formadores-empresarios después de su participación en un esquema formación dual.  
El objetivo de este trabajo es evaluar la primera implementación del PRPA, desde la 
perspectiva del formador-empresario, en la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 
(UTPP) por medio del análisis de la vinculación empresa-universidad, la evaluación de 
los aprendices (según los formadores), y de los beneficios adquiridos y otorgados por la 
empresa para la determinación de la calidad de su participación en la etapa dual. 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
Partiendo de un enfoque exploratorio cualitativo se realizó un análisis transversal de los 
primeros dos periodos de implementación del PRPA en la UTPP durante el año 2019, 
para ello se aplicó una entrevista estructurada a una muestra de cuatro formadores-
empresarios seleccionados de manera no aleatoria por conveniencia, de un total de siete 
empresas participantes en el modelo dual (cada empresa con un formador). Para el primer 
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periodo, enero-abril, se seleccionaron dos empresas, una del giro de servicio de catering 
(con cuatro aprendices del TSU en Gastronomía) y otra de soporte técnico e informático 
(con tres aprendices del TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación); para el 
segundo periodo, septiembre-diciembre, una empresa del giro restaurantero (con cinco 
aprendices del TSU en Gastronomía) y otra de servicios de instalación y mantenimiento 
(con 10 aprendices del TSU en Mantenimiento Industrial - Área Refrigeración).  
La entrevista estructurada a los formadores-empresarios fue adaptada de Covarrubias  
(2018) y se orientó al análisis de tres ejes principales: la empresa y su vinculación con la 
universidad (con nueve preguntas), el desempeño de los aprendices (con siete preguntas), 
y las prácticas de contratación y capacitación al personal (con cuatro preguntas). 
Adicionalmente se incluyeron tres preguntas para una evaluación global de la experiencia 
de la participación de la empresa en el modelo de educación dual. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos se presentan en función de los tres ejes mencionados, mientras 
que la evaluación global de la experiencia del formador-empresario en el modelo dual se 
aborda en la sección de conclusiones. 
3.1. La empresa y su vinculación 
Los formadores-empresarios indicaron que en todos los casos la universidad inició con el 
acercamiento para la implementación del modelo dual, coincidiendo en haber participado 
previamente en alguna etapa de estadía profesional con la universidad y siendo esta la 
única participación de la empresa en cualquier otro programa de vinculación con alguna 
institución de educación superior. Los objetivos que los impulsaron a participar en el 
MMFD fueron: apoyar con conocimientos prácticos a los aprendices, contribuir con 
egresados mejor preparados en el perfil profesional de su carrera y, formar y capacitar a 
futuros trabajadores de su empresa. 
Los puestos de rotación que se definieron en conjunto por la universidad y la empresa 
fueron: coordinador de eventos, atención a clientes y chef, esto en el caso la empresa del 
giro de servicio de catering; soporte técnico, gerente de proyecto y desarrollo de software, 
para la empresa de soporte técnico e instalación; administración y operación de cocina, 
servicio a clientes y gestión de administración, en la empresa del ramo restaurantero; y 
finalmente, la rotación en los puestos de auxiliar de técnico en refrigeración, técnico en 
refrigeración y proyectista, en la empresa del giro instalación y mantenimiento.  
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La comunicación y coordinación que se generó entre los empresarios y la universidad 
para el control del aprendizaje y los resultados académicos de los aprendices fue a través 
de los tutores representantes de cada programa educativo, mediante reuniones entre los 
formadores-empresarios y docentes, comunicación vía telefónica o correo electrónico, y 
en especial las visitas presenciales a las empresas (una vez por semana) para evaluar el 
avance programado para los aprendices. 
3.2. El desempeño de los aprendices  
Los formadores-empresarios manifestaron no participar en la selección de los aprendices, 
la universidad a través del departamento de vinculación y la recomendación de los tutores 
de cada programa educativo asignaron a los alumnos para su participación en el modelo. 
Las características o competencias que la empresa demandó de los aspirantes a aprendices 
fueron las competencias del saber ser, principalmente valores como el compromiso, el 
trabajo en equipo y una buena actitud.  
En cuanto a las competencias y aprendizaje que se desarrollaron en la empresa, en cada 
puesto de rotación se manifestó la adquisición de la competencia planeada, aunque no de 
manera uniforme (unos con mayor o menor grado de desempeño), en todos los casos la 
participación del aprendiz-alumno se consideró como un aporte a la productividad de la 
empresa. 
3.3. Prácticas de contratación y capacitación de personal 
Desde la perspectiva del formador-empresario hay diferencia entre los alumnos del 
MMFD y los que participaron en otro tipo de vinculación anteriormente (alumnos en 
etapa de estadía profesional). Los aprendices, bajo las mismas condiciones que un 
trabajador, manifestaron mejor desempeño en el desarrollo de las competencias y 
actitudes debido a un mayor nivel de compromiso en la ejecución de las actividades 
dentro de la empresa. 
En cuanto a las prácticas de contratación, los formadores-empresarios han ofrecido 
puestos de trabajo a los alumnos egresados del MMFD, concretándose cuatro 
contrataciones de manera definitiva y cinco de manera eventual, nueve de un total de 22 
aprendices. 
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
Esta evaluación de la implementación del PRPA en la Universidad Tecnológica de Puerto 
Peñasco es un caso particular y no generalizable dadas las condiciones del tipo de estudio 
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y las limitaciones de la institución para llevarla a cabo a una mayor escala, sin embargo 
el lograr recabar la perspectiva de los primeros formadores-empresarios permite 
enriquecer y fortalecer las futuras implementaciones del modelo promovido por la 
CGUTyP.  
En términos generales los formadores-empresarios consideran que la participación en la 
primera implementación del MMFD en la universidad fue satisfactoria, los aprendices en 
la alternancia escuela-empresa reforzaron los conocimientos adquiridos en las aulas, y la 
empresa contribuyó al desarrollo de las competencias laborales de los estudiantes.  
Los empresarios coinciden que el sistema dual es enriquecedor y gratificante en la 
formación académico-laboral del aprendiz debido a que éste toma el rol de empleado 
dentro de la empresa, se responsabiliza de las actividades y tareas asignadas, y adquiere 
mayores conocimientos prácticos por la rotación de puestos de aprendizaje. 
En cuanto a futuras participaciones, los formadores tienen la intención de ser parte de las 
próximas generaciones de aprendices del MMFD por el interés de contribuir a la 
formación y crecimiento profesional del estudiante, destacando la importancia de contar 
con técnicos profesionales mejor capacitados en la región. La recomendación de los 
formadores-empresarios se centró en la incorporación de las competencias del saber ser 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del modelo dual, tanto en la escuela y en la 
empresa, ya que consideran que la disponibilidad para aprender, la buena actitud y el 
trabajo en equipo son condicionantes para la adquisición de las aptitudes en el campo 
laboral. 
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